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1883 yılında Umurbey'de doğdu. Hayata banka memuru olarak atıl -  
dı. İttihad ve Terakki Ceralyetln'de görev aldı. 1920'de Ankara'da 
TBMM' ne katıldı. İktisat ve İmar, İskan Bakanlığı yaptı. 1937-1939 yıl­
larında Başbakan olarak görev aldı. I945'de Demokrat Partl'yi kurda 
1950-1960 arasında 3 dönem Cumhurbaşkanı seçildi. 27 Mayıs 1960 ih­
tilalinde tutuklandı. Yassıada Yüksek Adalet Divam tarafından idama 
mahkûm edildi,sonra cezası müebbed hapse çevrildi,daha sonra af­
fedildi.
Beni İnönü ile konuşmaya sevkeden Süleyman Demirel' d ir . 
Eski yaverim Bursa Mebusu Tayyar bey İnönü'ye gitmemem 
taraftarıydı.Hatta "Demirel sizi bil-iltizam sevk e eli yorara - 
ya,yarın aleyhinizde kullanmak için " demişti.Ve bu haki - 
katen olmuştur.Kendi yakınları yolu ile "Gördünüz mti sizin 
Celâl Bayar'ınızı,İnönü'nün ayağına gitti" propagandası­
nı yapmıştır.Bu propagandanın yapıldığı yerlerde,bu propa­
gandaya maruz kalanlar,gelip bana vaziyeti şikayet etmiş - 
lerdir.
Atatürk, Genelkurmay Başkanının bir dip­
lomat kadar diplomasiyi bilmesi,bir iktisat­
çı kadar iktisattan anlaması lazım geldiği 
kanaatındaydı.Ancak askerlerin hükümetin 
üstünde hükümete direktif verir hale gelme­
leri bahis konusu değildir.işte bütün mese­
le burada toplanmaktadır...
Demirel'in şahsı ile hiçbir münasebetim,yoktur.Davamızınve 
masumiyetimizin meydana çıkması hususunda kendisinin tut­
tuğu hareket tarzı bizi tatmin etmemiştir.Demokratik Parti - 
lileri daha ciddi ve samimi bulmaktayım.Sonra istikrarı te­
min bakımından malî ve İktisadî hareketler bakımından tutu­
lan yolun doğru olmadığına inanmaktayım...
İPEKÇİ  —  Efendim, 1973 seçim--  
leri arefesinde politikada aktif bir rol 
oynamak, bâzı görüşlerinizi açıklamak 
ihtiyacını hissettiğiniz belli oluyor ve 
bu arada da siyasî tercihinizin Dem ok­
ratik Parti lehine olduğu anlaşılıyor. 
Bunların sebeplerini açıklayabilir mi­
siniz?
BAYAR — Bu bir kanaat ve görüş me­
selesidir. Onları millete tanriarak, muvaf­
fak olmalarını demokrasi ve memleketin 
hesabına muvafık görmekteyim. Meselenin 
uzun boylu tefsire ihtiyacı yoktur.
İPEKÇİ  —  Demokratik Partinin 
muvaffakiyetinde fayda gördüğünüzü 
açıklamak istiyorsunuz?
BAYAR — Evet.
İPEKÇİ  —  Neden Demokratik 
Partiyi tercih ediyorsunuz?
BAYAR — Bu bir şahsî görüş ve ka­
naat meselesidir.
İPEKÇİ — Daha önce Adalet Par­
tisine yakın olduğunuz biliniyor veya­
hut, öyle düşünülüyordu. Sonradan 
Adalet Partisi ile ilişkilerinizin değiş­
mesinde Demirel’le olan münasebet­
lerinizin tesiri olduğu intibaı uyandı, 
öyle midir?
BAYAR — Demirel’in şahsı ile hiç bir 
münasebetim yoktur tabiî. Bu doğrudan 
doğruva hareket tarzı meselesidir.
İPEKÇİ  —  Hareket tarzından ne­
yi kas dettiğinizi açıklayabilir misiniz?
BAYAR — Siyasî görüşleri meselesidir 
ve bizim beklediğimiz bâzı hususlar vardı 
kİ, doğrudan doğruya şahsımı ilgilendirir. 
Aynı zamanda dâvamızın ve masumiyeti­
mizin meydana çıkmasını İcabertirir. Bu 
noktalarda kendisinin tuttuğu hareket tar­
zı bizi tatmin etmemiştir. Berikilerini da­
ha ciddî ve samimî bulmaktayım. Bunun 
başka türlü tefsire ihtiyacı yoktur. Son­
ra memlekette istikrarın temini bakımın­
dan, malî ve İktisadî hareketler bakamın­
dan bir vatandaş olarak tutulan yolun 
doğru olmadığına da inanmaktayım.
İPEKÇİ  —  Bu mali ve iktisadi 
bakımdan hatâlı bulduğunuz hususlar 
nelerdir?
BAYAR —  Yapılan şeylerdir. Bu 1970 
bütçesiyle memleketin İktisadî ve malî va­
ziyeti sarsılmıştır.
İPEKÇİ  —  Bununla personel ka­
nununu mu kasdediyorsunuz?
BAYAR —  Bu yalnız personel kanunu 
mese'esi değildir. Bir bütün olarak devle­
tin harcamaları ve bîr çok yönleriyle ver­
gi sistemi, vergi toplamı, millî ekonomimi­
zin takatimin üstünde yükler getirmekte­
dir. Son zamanlarda çıkarılan emlâk, ve­
raset ve özellikle işletme vergileri, esasen 
ağır olan gelir vergisi nisbetleriyle birlikte 
toplam vergi yükünü arttırmıştır. Emlâk 
vergisi kanunu, eski arazi ve bina vergisi 
sistemine nazaran daha ciddî esaslar ge­
tirmiş olmakla beraber tatbikatında bil­
hassa orta sınıf gelir gruplarına ağır taz­
yik yapmaktadır. İşletme vergisi başta 
gelmek üzere birçok vergilerimiz de bir 
taraftan kaçakçılığa geniş imkânlar ver­
mekle kalmıyor, üstçük de ciddî müesse­
seler de maliyetlerini arttırmak suretiyle 
üretime zararlı olmaktadırlar.
Personel kanununun tatbikatında gör­
düğümüz hatâ ise; değer neticelerini dü­
şünmeden hazırladıkları bir sistemi, dev­
let hâzinesinin ödeme imkânlarını iyi he­
saplamadan acele bir karar ile kanunlaş­
tırmak suretiyle bir taraftan hemen bütün 
memurların çok haklı şikâyetlerine ve 
mağduriyetlerine sebebiyet verilmiş, öte 
taraftan da hâzinenin normal gelir dışı, 
külliyetli acık ödemelerine yol açmak su­
retiyle enflâsyonu, fiyat artışlarını kamçı­
lamış, neticede de memurlara para olarak 
bir mikdar ödeme yapılmış görünüyorsa 
da, iştira gücünün hız'a düşmesi, tekrar 
sıkıntı içine sürüklenmeleri sonucunu ver­
miştir.
İPEKÇİ  —  Adalet Partisinin prog­
ramı ve felsefesi bakımından bir iti­
razınız var mı?
BAYAR — Adalet Partisinin Hân ettiğ i 
programına bir itirazım yok. Fakat prog­
ramına göre hareket olunmadığından şi­
kâyetim var.
İPEKÇİ  —  Hangi noktalarda tat­
bikatta aykırılıklar görüyorsunuz?
BAYAR — Hareketlerinde istikrar gör­
müyorum.
İPEKÇİ  —  Acaba size istikrarsız 
gözüken bu durum, memleketteki si­
yasi şartların değerlendirilmesinden 
doğan bir zaruret sayılmaz mı?
BAYAR — Hangi siyasî şartların ge­
tirdiği zaruretler?
İPEKÇİ  —  Gerek konuşmamızın 
başında değindiğiniz mesele, yani si­
zinle ilgili olan mesele. Gerek iktisadi 
bakımdan alınmak zorunda kalınan 
bâzı kararlar?
BAYAR — Bizimle ilgili dediğiniz me­
sele ile, İktisadî ve malî tatbikatın yarat­
tığı sıkıntiı ile istikrarsızlıklar tamamen 
ayrı hususlardır. Biz burada iktisadi ve 
mali politikanın hatalı yönlerini görüşü­
yoruz. Bu sahadaki kusurları ve tatbikatı 
hangi zaruretlere bağlamak mümkündür? 
Benim sorum budur.
İPEKÇİ  —  Konuşmamızın başında 
üzerinde durduğunuz nokta zanneder­
sem eski Demokrat Partililerin siyasi
haklarının temini ve masumiyetlerinin 
isbatı ile ilgili. Böyle bir ifade kullan­
mıştınız.
BAYAR — Biraz önce de belirttim, o 
değil. Anlaşamıyoruz, bunun tafsilâtına 
şimdi girmek istemem.
İPEKÇİ  —  Bu şekilde sizin ve es­
ki Demokrat Partililerin, Demokratik 
Partiyi desteklemelerinin seçim sonuç­
ları üzerinde ne gibi bir tesir yarata­
cağını umuyorsunuz?
BAYAR — Ben onu hiç tetkik etme­
dim. Tamamen şahsım adına konuşuyo­
rum. Celâl Bayar olarak hareketi ediyo­
rum. Falan adam filân partideıımiş, beni 
alâkadar etmiyor, ilgilenmiyorum. Herkes 
dilediği gibi vaziyeti mütalâa eder. Ben 
hiç bir kuvvet namına konuşmuyorum. 
Bütün arzum vatandaşlarımın eşit hak'ara 
sahip olarak refah ve huzur içinde yaşa­
malarıdır.
İPEKÇİ  —  Şahsen desteğinizin te­
sirleri ne olabilir sizce?
BAYAR —  Bunu düşünmedim. İçim­
den gelen samimî bir kanaatle, şahsıma 
ait bir vazife addettiğimden yapıyorum.
İPEKÇİ  —  Bu konuda bir tahmi­
niniz yok mu? Bâzı temaslarınız oldu, 
kongrelerde konuştunuz... Bir intiba 
almış olsanız gerekir.
BAYAR — Bana inananlar, tabiî ki 
kendi kanaatlerine de uygun bulurlar ise, 
ona göre hareket ederler. Bunu sadece vic­
danî bir vazife olarak yapıvorum. Biraz 
önce de açıkladım.
İPEKÇİ  —  Eski Demokrat Partili­
lerle bu konuda hiç bir temasınız ol­
muyor mu?
BAYAR — Bu mevzua da girmek iste­
miyorum. Bizim aramızdaki ihtilâf, ihtilâf 
değil, görüş farklarıdır. Demokrat Parti 
zamanında da vardı, onun için Demokrat 
Partinin mensuplan bugün kendi âlemle- 
rindedir. Muayyen bir mesele hakkında 
nasıl düşünüp hareket ediyorlarsa, onlar 
da öyle hareket ediyorlar. Onlarla beraber 
hareket e*me& veya etmemek meselesi; 
benim tutacağım yolda, kendime ait olan 
kısımda hesaba dahil olmaz. Düşüncem 
budur. Şunu da ifade edeyim ki benimle 
beraber olunuz diye kimseye bir teklifte 
bulunmadım ve bulunmam da.
İPEKÇİ  —  Eski Demokrat Partili­
lerin siyasî haklarının iade edilmesiy­
le ne gibi yararlar sağlanabileceğini 
düşünüyorsunuz ?
BAYAR —  Bu, memleketteki siyasî 
düzenin ve istikrarının icabıdır. Şahsıma 
gelince; ben kendi hesabıma bundan mad­
dî hiç bir şey beklemiyorum. Ne bir par­
tiye girip çalışırım, ne de bir vazife ka­
bul ederim. Esasen tabiî senatörlüğün de 
aleyhindeyim. Kökü milletin iradesine da­
yanmayan hiç bir sıfatı kabul etmem. Bu 
hususu defaatle söylemişimdir, gazeteler­
de de çıkmıştır.
İPEKÇİ  —  Şu halde siyasî haklar 
meselesi sizin için tamamen bir moral 
meselesi. Aktif politikaya girmekle il­
gili değildir.
BAYAR — Evet tamamen doğrudur. 
Ben milletime hizmetimi maddî karşılığa 
bağlamak niyetinde değilim. Ama mille­
time faydalı olmayı da her zaman isterim. 
Yoksa evimde o'turup bu yaştan sonra is­
tirahat etmeyi elbette hayatım için, sıhha­
tim kuı daha muvafık bulurdum.
İPEKÇİ  —  Efendim, İnönü’nün 
son açıklamaları hakkında ne düşünü­
yorsunuz? İç ve dış politika konusun­
da iki demeç verdi. Özellikle iç politi­
ka görüşleri hakkındaki fikrinizi so­
rabilir miyim?
BAYAR — Kendi aralarındaki mesele­
ye karışmak istemem. Komşunun eviyle 
meşgîıl olmak âdetim değildir. İnönü’nün 
NATO hakkındaki son beyanatı, kanaatla- 
nma tamamen uygundur. Çünkü; NATO 
ile beraber yürümek Türkiye’nin bir isti­
nat noktasıdır. NATO’ya, eşit haklara sa­
hip olarak, bu sebeple girdik ve memle­
ketle büyük faydalar sağladık.
İPEKÇİ  —  İnönü o konuşmasında 
siyaset adamlarıyla ordu ilişkileri üze­
rinde durmuştu. O husustaki görüşü­
nüz nedir?
BAYAR — Hükümetin nihaî kararları­
na tam olarak itaat etmek şartıyla istişâri 
mahiyette bunu faydalı bulurum. Atatürk’ 
ten pek çok defalar dinlemişimdir. Ge­
nel Kurmayın görüşlerine çok kıymet ve­
rirdi. Bize de, dış meselelerde Genel Kur­
mayla istişare ediniz derdi. Genel Kur­
mayın da milletlerarası politikayı yakın­
dan 'takip etmesini ve ona göre çalışma­
sını isterdi. Kendi Dışişleri Bakanı Tevfik 
Rüştü’ye de, Genel Kurmayı ihmâl etme­
mesini, Mareşalle istişare etmesini söy­
lerdi. Hiç unutmam, bir gün, o zamanki 
Alman - Fransız münasebetlerini tahlil 
ederken, devrin Fransız Genel Kurmay 
Başkanı için, «göreceksiniz bu general 
Fransa’yı felâkete sürükleyecektir» demiş­
lerdi. Bir Genel Kurmay Başkanının teh­
likeleri evvelden görüp hükümetini tenvir 
etmesi lâzım geldiği ha'de bunu yapmıyor 
veya yapamıyor demişti. Söyledikleri ay­
nen çıkmıştır. Atatürk, Genel Kurmay 
Başkanının bir diplomat kadar diplomasi­
yi bilmesi, bir iktisatçı kadar iktisattan 
anlaması lâzım geldiği kanaatindeyim. An­
cak askerlerin hükümetin üstünde hükü­
mete direktif verir hâle gelmeleri bahis
konusu değildir. İşte bütün mesele burada 
toplanmaktadır.
İPEKÇİ  —  Efendim, sizin görev­
de bulunduğunuz sıralarda iki büyük 
parti vardı ve bunlar kitle partisi du­
rumundaydı: Halk Partisi ve Demok­
rat Parti. 1960’dan sonraki siyasî ge­
lişmelerde yavaş yavaş kitle partisinin 
dışma çıkılmaya doğru bir temayül 
belirdi ve parti sayısı da çoğaldı. Şim­
di daha çok değişik renkleri ve felsefe­
leri temsil eden partilerin meydana 
çıktığını görüyoruz. Bu gelişmeler hak­
kında ne düşünüyorsunuz?
BAYAR — Evdi, siyasî partiler bakı­
mından manzara tasvir ettiğiniz şekilde­
dir. Bir de bunlara partilerüstü hükümet 
sistemini eklemek lâzımdır. Bu ‘da bizde 
İcad edilmiştir, denilebilir.
Partiler teşriî kuvvetin ayrılmaz birer 
parçası olduğuna göre bu devşirme siste­
min demokraside yeri olmadığım, iş ve 
çalışma bakımından başarı sağlayacak bir 
kudrete sahip olamayacaklarını söylemek 
isterim.
Bizde partiler başlıca iki gruba ayrıl­
mış görülmektedir: Kitle ve sosyalist par­
tiler. Kitle partilerine umumiyetle sağcı 
gözüyle bakılmaktadır. Doğru veya eğri, 
bu adla anılmak yolu tutulmuştur. Bunlar­
da milliyetçilik ve memleketçilik esastır. 
Bir de kitle partisi diyebileceğimiz, üm­
metçi veya ümmetçiliğe kayan dinse,1, bir 
kısım vardır. Bunlardan ayrı olarak ikinci 
grupita, sosyalist veya sosyalist temayüllü 
partiler vardır. Her iki grubun ayrı ayrı 
üzerinde durup tahlil yapabiliriz fakat 
buna ne yerimiz ve ne de vaktimiz müsa­
ittir. Şimdilik şu kadarım söyleyeyim: 
Bizim milletimiz ağırbaşlı insanları ve 
kurulları sever. Tıpkı Ang'o-saksonlar gi­
bi. Biz de bu temele dayanmalıyız.
İPEKÇİ  —  Benim üzerinde dur­
mak istediğim husus şuydu efendim; 
eskiden, şimdi belirttiğiniz gibi Halk 
Partisi ile Demokrat Parti arasında 
büyük farklaşmalar yoktu ve her iki 
partide de değişik İktisadî, siyasî men­
faatleri temsil eden kimseler yer ala­
biliyordu. Yâni homojenite, bağdaşık­
lık yoktu. Bugün ise değişik çıkarları 
temsil edenlerin aynı partide birleş­
meleri uzlaşmaları daha güçleşir gibi 
oluyor. Bu gelişme sizce yararlı mı, 
zararlı mı? Meselâ Halk Partisinin bu 
günkü durumunu ele alacak olursak...
BAYAR — Halk Partisinin durumu, 
demokrasi esaslarına göre normaldir. 
Ama bu herkesin kanaatine göre değişir. 
Tabiî değil mi efendim.
İPEKÇİ  —  Demokratik rejimde 
yelpaze deyimi var. Yelpazenin tam 
açılması ve soldan sağa kadar her gö­
rüşün, siyasî partilerde ifadesini bula­
bilmesi prensibi var. Bu kanaate katı­
lır mısınız?
BAYAR — Ben size açık söyleyeyim; 
Ben düşüncenizi anladığım gibi cevaplaya­
cağım. Ben kül halinde bir fikrin, ken­
dilerinin samimî olmaları kaydı şartiyle 
hiç bir zaman aleyhinde bulunmadım. O 
fikre düşman olmadım. Ama düşüncem 
başka olabilir. Nihayet Büyük Millet Mec­
lisimle millet muvacehesinde herkes açık­
ça fikrini söyler, Türk milleti de hakem 
olur.
İPEKÇİ  —  Yâni herkes düşüncesi­
ni serbestçe ifade etsin, millet de ha­
kemlik etsin... O düşüncelerin serbest­
çe ifade edilmesi hususunda tartışma­
lar yapılıyor. Türkiye’de devamlı ola­
rak bilhassa son yıllarda. Ve bir fikir 
suçu meselesi var. Bu konuda ne dü­
şünüyorsunuz efendim?
BAYAR — Bu konuda sizin tercüme 
ektirdiğiniz Ingiliz David Hotham’m kita­
bının son bir fıkrası vardır. Onun solcu 
olduğunu tahmin ediyorum, bana öyle 
söylüyorlar.
İPEKÇİ  —  Zannetmem. Siyasî ba­
kımdan liberal bir adam, solcu değil 
bildiğim kadarıyla.
BAYAR —  Yazılarından da anlıyorum, 
İlmî bir şekilde mütalâa ediyor, objekti- 
vitesi de var. Az evvel bahsettiğim yazıyı 
çok enteresan buldum. Müsaadenizle bu 
fıkrayı vatandaşlarımıza da okutalım:
«Ordu’nun 1960’da iktidarı ele alma­
sının sonuçlarından biri de, sol akımlara 
Türkiye’nin kapılarını açmasıdır. Hattâ 
buna sol sel de denilebilir. 1961’de otuz- 
beş yıldan beri ilk defa olarak ciddî bir 
sol partisi olan Türkiye İşçi Partisi’nin 
kurulmasına izin verilmiştir.
Marks, Lenin, Mao’nun eserleri ve da­
ha başka komünisti klâsikler rahatça 
Türk kitapevlerinde bulunmaya başlamış­
tır. Bu durum, 1950lerde düşünülemeye­
cek bir şeydi. Önemli gazetelerin pek ço­
ğu, sol kanada kaymıştır. En j\ rlak fık­
ra yazarları, sosyalist olduklarını ilân et­
mişlerdir. Çoğu da, ustaca bir üstü ka­
palılıkla ihtilâl çağrısında bulunmuştur. 
Hepsi de, aşırı milliyetçi ve Amerikan 
düşmanıydı. NATO’dan ayrılmış, «bağım­
sız bir Türkiye» düşüncesinin öncülüğü­
nü yapıyor, Rusya ile daha sıkı bağlar is­
tiyorlardı. Son yıl'arda pek çok kimsenin 
solcular tarafından kışkırtıidığma inandı­
ğı, anarşik akımlarda görülmüştür. O za­
mana kadar Bolşevizm virüsüne karşı aşı­
lı diye bilinen Türkiye birden tehlikeyi se-
zinlemiş'lir. Bâzdan, ülkeyi saran grevle 
rin, yürüyüşlerin ve gürültülü anarşik ha­
reketlerin ardında Rusya’nın olmasa bi­
le Çin’in parmağı olduğunu görmüşler­
dir.»
Bunu okuduktan sonra, esas fikrimi 
açıklamak isterim. Ben fikir hürriyetinin 
aleyhinde değilim. Ama, maskeli, aldatıcı 
ve eli silâhlı kurullar ile ideolojik siyaset 
yüzünden yabancılara âlet olan bir zihni­
yetin düşmanıyım. Görüşüm budur.
1960’dan beri iktidarda bulunan istis­
nasız bütün hükümetlerin hepsi de Türki- 
yeüeki bu önemli durumu anlayamamış 
veya anlamak istememişler, dolayısıyla 
işin sıkıyönetime kadar gitmesine sebep 
olmuşlardır. Bu vahim durum henüz hal­
ledilmiş değildir. Ancak meselenin ciddi- 
yeitle ele alpımış olduğunu, sıkıyönetim 
savcısının iddianâmesinden anlamış bulu­
nuyorum.
İPEKÇİ  —  Sizin görevde bulundu­
ğunuz zamanki Türkiye ile bugünkü 
Türkiye arasında çok büyük farklar 
var galiba?
BAYAR — Ne gibi?
İPEKÇİ  —  İktisadî bakımdan, 
sosyal bakımdan, her yönü ile 1950’le- 
rin Türkiye ile 1970’lerin Türkiyesi her 
halde çok farklı. Siz bu farkların en 
önemlilerini hangi noktalarda bulu­
yorsunuz?
BAYAR — Ben kendimizin yaptıkları­
nı müdefaa ediyorum. Yâni Demokrat Par­
tinin tuttuğu yolun ne bir adım ilerisinde 
ve ne de bir adım gerisindeyim. Bunu kül 
halinde ifade ediyorum. Ondan sonra da 
bizim yönettiğimiz İktisadî sistemin mil­
letimizin ihtiyacına cevap verecek bir şe­
kilde olduğunu ve iyi neticeler alındığını 
ifade etmek istiyorum. İnönü’nün vaktiy­
le başında bulunduğu Halk Partisinden 
bugün bahsetmek istemiyorum. Bu dedi­
kodulara kuvvet verecektir. Sırası gelmiş­
ken bir konuya girmek isterim. 1961’den 
sonra gelişen olaylar muvacehesinde; mil­
letin iki kampa ayrılmasını önlemek ve 
tesanüdü korumanın Millî İrâde’nin tecel­
lisi yönünden gerekli olduğu temayülü be­
lirmişti. Esasen bu Türk halkının gelenek­
sel tutumuna uygun bir davranıştı. Olan 
olmuş, şimdi ise atılan köprülerin tamiri­
ne lüzum hasıl olmuş'lu. İşte bu sebepler 
altmda politik çalışmalar, kulisler başla­
dı. Netice olarak ikimizin karşılıklı ko­
nuşmalarında, memleket ve millet hesabı­
na fayda görüldü. İşte bu yüzden bir hay­
li dedikodulara meydan veren. İnönü ile 
görüşmelerimiz başladı. Bu yüzden aley­
himde ileri geri çok şeyler söylenmiş, hat 
tâ çıkarcı çevrelerde istismarı bile yapıl­
mış, kişisel birçok propagandalara sebe­
biyet verilmiştir. «İnönü’yü koruyor», «1- 
nönü ile barıştı», «Bu hareke'ii ile bize zarar 
veriyor» diye çeşitli propagandalar hâlâ 
devam etmekledir. Ben açık konuşuyo­
rum.
İPEKÇİ  —  O  propagandalara kar­
şı cevabınız nedir aslında?
BAYAR — Propagandalara karşı ceva­
bımız şudur; İnönü ile görüşmek, her­
halde İnsanî bir duygudur. Bir kavganın, 
bir husumetin devam etmemesi demektir. 
Geçmişi unutmak ve bir kin besleme­
mek demektir. Sonra beni İnönü ile ko­
nuşmaya sevkeden Süleyman Demirel’dir. 
Bunu basın olarak ilk defa size nakledi­
yorum. Bizim haklarımızın iadesi ancak, 
Anayasanın malûm maddesindeki bir fık­
rasının kaldırılmasıyla mümkün olacaktır. 
.Anayasanm tâdilinde de teklif yapmak ve 
karar almak için usuller var. Meclisin 
üçte ikisinin rey vermesi gerekir. Bunu 
başlıbaşma ne Adalet Partisi yapabiliyor, 
ııe de o zamanki arzusuna rağmen İsmet 
Paşanın partisi yapabiliyor. Ancak ikisi 
bir araya gelirse üçte iki nisap bulunabili­
yor. Bu yola girmek için İnönü ile konuş­
maksan, onu ikna etmekten başka çare 
olmadığı ifade ediliyor. Hakikat de bun­
dan ibarettir. Bunun üzerine arkadaşla­
rım Ankara’da bu işi takip ediyorlar. Bel­
ki de şahıslan için, pek tabiîdir ki bu on­
ların da hakkıdır. Aynı zamanda inandık­
ları bir manevî şahsiyetin masumiyetini 
hukuken dahi tesbit etmiş olmak için bu 
işin intacım bekliyorlar. İnönü de, bu işi 
konuşmak ve çalışmak için Adalet Gazete­
sine verdiği beyanat ile hazır olduğunu 
göstermiş bulunuyordu. Bana dediler ki, 
«İnönü ile görüşmek bir zarureittir. Adalet 
Partisi efkân umumiyesinin müsbet tu­
tumuna rağmen, Demokrat Parti efkârı 
umumiyesi karşısında İnönü’ye gitmeniz 
tetkike değer bir meseledir. Fakat başka 
hâl çaresi olmadığına göre, sizin gitmeniz 
lâzımdır» dediler. Bir arkadaşımız, Os­
man Kapani: «Bu hususda hemen karar 
vermeyelim, Ege efkârı umumiyesini yok­
layalım» diye İzmir’e gitmiştir. Efeler ne 
diyorlar? Telefonla lehte malûmat vermiş­
lerdir. Ben bu temayülü gördükten sonra 
kendilerine şunu söyledim; Ben idam 'ta­
lebiyle Yassıadaya gönderildim. Benim 
idamımı isteyenler makabline şâmil, «65 
yaşım ikmâl etmiş olanlar idam oluna­
maz» kaydım da kaldırmak suretiyle ken­
di hâkimlerine kararlarım tebliğ ediyor­
lar. Bunu kaldırtıyorlar profesörlere, 
hem de idam talebiyle oraya gidiyorum. 
Benim idamım muhakkaktı. Bu arada şu­
nu söyleyeyim: Anayasaya «Eski Cumhur­
başkanları senatonun tabiî üyeleridir» 
ibaresinin ilâvesi de artık benim yok ola­
cağım anlaşıldığı için konmuştur. Çünkü 
madde eski Reisicumhurlar Senatoya gi­
rerler diyor, emir halinde. Bilmiyorlardı 
tabiî âtiyen nasıl tecelli edeceğini ve be­
nim yaşamayacağıma hepsi emindiler. 
Ben orada, Yassıadada arkadaşlarım için 
niye getirdiniz bunları, dedim. Bunlar 
memleketlin seçkin insanlarıdır. Eğer bir 
günah varsa, günahkâr olan benimdir, 
dedim. Yâni mefruz günahları. Vaziyetimi 
biliyorsunuz. Burada da arkadaşlarımız 
da, İnönü’ye gider, ziyaret edersem haysi­
yet ve prestijimden kaybederim mülâha­
zası var. Bunlar benim içbı haizi ehemmi­
yet şeyler değildir, dedim. Ortada geçmiş 
bir devrin durumu, arkadaşlarımın iade 
edilmesi gereken haysiyet ve prestijleri 
vardı. Dediler -ki, «O sizin ayağınıza gel­
sin, siz onun ayağına gitmeyiniz». Onlara 
dedim; Esasa karar verdikten sonra, ha 
ben onun ayağına gitmişim ha o benim 
ayağıma gelmiş. Bunlar -küçük mülâhaza­
lardır. İnönü’ye gittim. Bundan sonrasını 
biliyorsunuz. Halk Partisinden buna iti­
raz edenler oldu. İnönü bunlara taham­
mül e'tti, partinin kararma uymayanları 
Haysiyet Divanına verdi. İnönü ciddiyet­
le bizim haklarımızın iadesini istiyordu. 
Bu konuyla ilgüi olarak Mecliste verdiği 
nutukta; «Bu bir geçitti. O geçitin başın­
da kim bulunursa bulunsun, bu âkıbete 
mâruz kalacaklardı, onlara rastladı bu ta­
lihsizlik. Haddizatında bu vakaların vücu­
da gelmesinde bunların kusur ve taksiratı 
yoktur» diye bizi Mecliste müdafaa etmiş­
tir. Bizim için İnönü'nün Büyük Millet 
Meclisi önünde bunları söylemesinin ta­
rih noktai nazarından kıymeti vardır ta­
biî. Arkadaşlar Süleyman Demirel’le ko­
nuştular; «Başka türlü bu işi halledenle­
yiz, Bayar’ın gitmesi lâzımdır. Onu an­
cak o ikna edebilir» dediler. Genç münev­
ver bir arkadaşımız vardı, Çorum Mebusu 
Sedat Baran. Evinde 20, 30 arkadaşa ha­
nındı beyli bir yemek veriyordu. O ye­
mekte ben de bulunuyordum. Yanımdaki 
Sıtkı Yırcalı ile konuşuyordum. Evin ha­
nımı geldi, Sıtkı Yırcalı’va «Başvekil sizi 
telefona çağırıyor» dedi. Telefonun başına 
kadar ben de gii'tim. Sıtkı Yırcalı’nm ko­
nuşmalarını tabiatiyle işitiyordum. De- 
mirel’in dediklerini ise Yırcalı nakletti: 
«Tereddüt etmesinler, gidip İsmet Paşa ile 
konuşsunlar diyorlar» dedi. Orada olanla­
rın hepsi de Demirel’in telefonda Yırcalı’- 
ya söylediklerini bu suretle duymuş'ar- 
dır. Çok hazindir, hâlâ unutamam o heye­
canı. Bizim Namık Gedik’in hanımı bunu 
işittiği vakit bir çığlıkla «Nasıl gidersi­
niz?» diye feryalt ediyordu. Melâhat hanı­
mı teselli edinceye kadar neler çektim 
bilmezsiniz. İşte bu ve bu gibi şartlar 
içerisinde İnönü’ye gitmeğe karar verdi­
ğimde ne oldu biliyor musunuz Abdi Bey- 
fendi? Eski yaverim Bursa Mebusu Tay­
yar Bey ve eski doktorum Recai Paşa, 
üçümüz konuşuyoruz. Tayyar Bey gitme­
mek taraftan, Recai Paşa ise «Halletmek 
için başka çare yoktur, bu iş artık kalk­
malıdır, si'inmelidir» demektedir. Ben 
dinliyorum bu çatışmaları. Şimdi mebus 
adayı olan Tayyar Bey dedi ki; «Demirel 
sizi bililtizam sevkediyor oraya, yann 
aleyhinizde kullanmak için» ve bu olmuş- 
•lur hakikaten. Kendi yakınlan yolu ile, 
«Gördünüz mü sizin Celâl Bayar’ınızı, 
İnönü’nün ayağına gitti» propagandasını 
yapmıştır.
İPEKÇİ  —  Bu propagandayı biz­
zat Demirel yapmış mıdır sizce efen­
dim?
BAYAR — Propagandanın yapıldığı 
yerlerde, bu propagandaya mâruz kalan­
lar, gelip bana vaziyeti şikâyet etmişlerdir.
İPEKÇİ  —  Ben şu ihtimal üzerin­
de durmak istedim: Yâni Süleyman 
beyin bu propagandayı bizzat ve iste­
yerek yaptığına inanıyor musunuz?
BAYlVB — Bilindiği üzere Anayasanm 
son tâdilinde bizim haklara ait teklifler 
komisyonda yatıyordu. Beraber çıkarıl­
ması için bütün parti liderleri birleşmiş­
lerdi. Maalesef bu defa da netice alına­
madı. Sizin başyazarlığını yaptığınız Mil­
liyet gazetlesinin 4 ocak 1973 tarihli sayı­
sında Ankara haberi olarak, Çankaya’da 
Cumhurbaşkanlığı Köşkündeki konuşma­
larda, Demirel’in izlediği tutum açıklan­
mış bulunuyor. Zamanın Cumhurbaşkanı 
Sunay, Adalet Partisinin 1968 büyük kong­
resinde siyasi hakların iadesi için ittifak­
la alman kesin kararın ertesi günü, De- 
mirel’in kendisine gelerek; «bunun sadece 
bir temenni olduğunu, Meclise getirmeye­
ceğini» söylediği belirtiliyor.
İPEKÇİ  —  Ben yine bir iyimser 
ihtimal üzerinde durmak istiyorum. 
Acaba Süleyman beyin bu davranışla­
rında bir takım gerçeklerin baskısı 
olamaz mı? Yâni iyi niyetle böyle dav­
ranmış olduğu düşünülemez mi?
BAYAR — Beyefendi, bu bütün Bayar 
ailesi için hattâ benden sonra gelecekler 
için tarihe geçecek hayatli bir meseledir. 
Üzerinde ömrüm boyunca durmak mec­
buriyetindeyim. Yaşım doksan, ölmeden 
önce bir netice almak istiyorum. Aradan 
onüç yi’ bilmem kaç ay geçmiştir.
İPEKÇİ  —  Buna karşılık İnönü’­
nün bu konudaki samimiyetine inanı­
yorsunuz, öyle mi?
BAYAR — Samimiyet manevî bir 
mefhumdur. Fiiliyat çok ciddî çalışmış 
olduğunu gösteriyor. İnönü böyle bir şe­
yin mesuliyetini üzerine almıyor, tarihe 
karşı. İnönü’nün düşüncesini ben böyle 
mütalâa ederim.
İPEKÇİ  —  Çünkü o zaman yapı­
lan bâzı yorumlara göre İnönü bunu 
siyasî bir taktik olarak kullanmıştı. 
Adalet Partisini müşkül duruma sok­
ma, yıpratma düşüncesiyle davranmış­
tı diye bâzı yorumlar yapıldı. Bunlara 
katılmıyor musunuz?
BAYAR — Başkalarının ne düşündü­
ğünü bilmem. Ben Adalet Partisi için 
böyle düşünemiyorum. İsimleri gibi ada­
leti temsil et'tiklerini göstermişlerdir. 
Kongrelerinde büyük gösterilerle ve oy 
birliği üe vatandaşlık hakkımızın verilme­
si kararını vermişlerdir. Kongrelerin ka­
rarları partiler için Anayasa karakterin- 
dedir. Dâvâ Adalet Partisinin manevî şah­
siyetine malolmuştur. Bundan dolayı o 
muhterem kitleye teşekkür ederim. Fa­
kat söylemeye mecburum: «Bizim hakkı­
mızın verilmesi, kendi çıkarlarına zarar 
getirir» mülâhazası egoizmin 'la kendisi­
dir. Ada'etle, egoizm bir arada buluna­
maz, bulunmaması lâzımdır.
İnönü’ye gelince onun ne düşündüğü­
nü bilmiyorum. Ama ben İnönü bunu 
yaptı diye kanatim hilâfına O’nun emri­
ne mi gireceğim? Vicdanımı O’na sataca­
ğım? Bunun cevabını siz veriniz bana.
İPEKÇİ  —  Efendim, bu vesile ile 
bir şey sormak istiyorum. Kamu oyu 
sizinle İnönü arasındaki ilişkiyi ezelî 
bir rekabet, hattâ rekabet kelimesi 
hafif kalır, bir düşmanlık olarak gör­
müştür. Atatürk’ün son yıllarmdan iti­
baren başlayan ve bugünlere kadar 
süren bir düşmanlık münasebeti ola­
rak görmüştür. Bu doğru mudur? Bu 
konudaki düşünceleriniz nedir?
BAYAR — İnönü’ye ben iki defa ha­
lef oldum. O’nun yerine Atatürk beni 
Başvekil yaptı. Tâyinim de şu suretle ol­
du. Dolmabahçe Sarayında Dil Kongresi 
vardı, Ali Çetlnkaya yanıma geldi; «Şim­
di yukarıda Atatürk sizi bekliyor, birşey 
teklif edecek. Sakın ha reddetme» dedi. 
Başka birşey söylemedi, çekilip gitti. Yu­
karı çıktım. Atatürk beni gürünce, yanın­
daki arkadaşlara; «işte Celâl geldi. Bu 
işi üzerine alsın yürütsün» dedi. Ben şa­
şırdım, kendi kendime «ne oluyor?» diye 
düşünürken, meğer Başvekil olmuşum. 
Bunu başlayan tebriklerden anladım. A- 
tatürk benimle. İnönü’nün ne lehinde, ne 
aleyhinde konuşmuştur. Hattâ bir millet­
vekili «Celâl beyi getirdiğiniz iyi olmuş­
tur» dediği zaman Atatürk- «Celâl’den 
başka kimi getirmiş olsaydım, İnönü’yü 
mahvederdi» demişlerdir. Ben İnönü’ye 
giderdim. Atatürk'ün haftalığı ilerleyince 
reisicumhurluk meselesi ortaya çıktı. Bâ­
zı kimseler elaltmdan harekete geçtiler. 
Ya kendileri olmak istiyor veya İnönü 
hesabına çalışıyorlardı. Ben şu prensibi 
ilân ettim: «Kendim hiçbir şey olmayaca­
ğım.» Böyle yapmasaydım, işi idare ede­
mezdim. Hattâ Falih Rıfkı bile yazar, 
kendisine söylemişimdir; Staiin ile Troç- 
ki arasında, Lenin’e halef olmak kavgası 
vardı. Biliyordum, üç milyon Rus’un 
ölümüne malolmuştu. Ben üç kişinin da­
hi kanının dökülmesini istemem. Sonra 
beni İnönü aleyhine veyahut başka biri­
nin lehine, veyahut İnönü’nün lehine 
çekmek, parti tutmak üzere temayül gös­
terenler oldu. Onlara verdiğim cevap; 
«benim vazifem, malın sahibi olan Büyük 
Millet Meclisine işi selâmetle götürmek­
ten ibarettir. Bir rey ekseriyetle de olsa 
kimi seçerlerse onu yerine getirmek va­
zifemdir» oldu. Böyle tuttum meseleyi.
Demek imliyorum ki, ben bütün haya­
tım boyunca bir hakkı korumak için, 
müdafaa halinde kalmışımdır. Hiç kimse­
ye tecavüz etmemişimdir. Herkese karşı 
bugün de böyleyim.
İPEKÇİ  —  İnönü’nün size karşı 
olan hareket tarzım nasıl izah edersi­
niz? Yâni bu sözlerinizden benim an­
ladığım mâna şu oldu: Sizin İnönü’ye 
karşı bir düşmanlığınız olmadığı..
BAYAR — İnönü ile biz. İktisadî ve 
ınali meselelerde anlaşamazdık. Benim 
fikrim hiç bir zaman değişmemiştir. An­
laşamazdık o kadar.
İPEKÇİ  —  Aslında^ bir yeni parti 
kurma düşünceniz yok muydu o za­
man?
BAYAR —  O vakit yoktu. Ben kendi 
-hesabıma söylüyorum, diğer arkadaşlar 
hesabına söyleyemem. Halk Partisini nor­
mal bir parti haline getirmek için müca- 
de’e edecektik, parti içinde. Teklif edi­
yorduk; «Bizi dinleyiniz, tekliflerimiz ola­
caktır» diye, ikinci bir partiye adım atıl­
masını ve partinin de namzet göstermek 
suretiyle intihapları ve herşeyleri idare 
etmesini sağlamak, rey haklarını tanıt­
mak istiyorduk.
İPEKÇİ  —  İnönü aslında bu çok 
partili rejime geçişte samimî değil 
miydi sizce?
BAYAR —  Benim böyle bir iddiam 
yok, İnönü bizim kuruluşumuzdan önce 
de başkalarının parti kurmalarına res­
men müsaade etmişti. Demek ki çok par­
tili rejime taraftardı. Ancak kendi parti­
sinde Milli Şefti. Biz kurulduktan sonra 
da bir süre bu ünvanını devam etllirdi.
İPEKÇİ  —  Sizi yordum, çok te­
şekkür ederim.
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